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3月31日(土) 法学部新入生歓迎交流会
3 月31 日 (こと) 法科大学説新入金歓迎懇親会
5丹 2臼(水) 名古援刑務所参観
5月四日(火) 法学会春季講演会
議自車 問中雅子氏(田中総統代表・経j常コンサルタント)
テー マ 「仕事の基本一ーユニクロ流プロアエツショナlレとは j 
6月20日(水) 愛知少年段参観
6月20B (水) 南山学会部会法学系列
報告殺水留正流
テーマ r Fイツ保安処分法の新動向 事後的保安滋夜逃滋'j，JJìたを~9J心と
して j 
6月訪日(水) 法学会春季語究会
李託金者家田 崇
テーマ 「株主とi官権者との利害調整← 怒'jjf~株式と絞縫の;lí:談および会社
からの資委主返却の綴点から一一j
ヲ月 12B (水)~ 13日(木) 法学部サマーセミナー
(袴I設会多治見修退院研修センター・ログハウス)
ヲ月 20日(木) 可法試数合格者祝袈会
9月28日(金) 司法試験合格者の体験談を聴く会
10月31日(水) 南山学会例会法学系列
報告寝泊津秀雄
テー マ 「環境訴訟における可法アクセスj
10月31日(水) 法学会秋季研究会
報公表者rs筑満雄
385 
テーマ 「プランス契約法における各種契約の一般理論の形成と展開
一一近時におけるプランス契約法の麗関のー断面…ーゴド典型契約
論の考察{こ向けた予備作業一一一一j
1月 4臼(日)"-'78 (水)
第10閤南山大学法学部・法科大学院一韓南大学校法科大学学術交流会
(於 i者山大学)
〈日韓家族法改正の近時の動向〉
報?若者 伊藤 司(南山大学法学部教授)
テーマ 「近時の自本家族法の改正とその問題点j
報告者 李 庚煎(イ・キヨンギ)(斡南大学校法科大学教授)
テーマ f韓留家族j去の変遷及び今後の課題」
11月 7日(水) 笠松刑務所参観
12月 58 (水) 資格試験合格者を閤む会
12月11臼(火) 法学会秋季講演会
議主ij 町野 朔氏(と智大学生命倫理研究所教授)
テーマ fヒト腔と生命倫理j
2013年
1月 9日(水) 法学検定試験成鎧優秀者褒賞会
1月108 (木) 黒田清彦教授退職記念講演(最終講義)
テーマ 「日本スペイン比較会社法J
3月22日(金) 法学部卒業ノtー ティー(於グランコート名古屋)
法学会長賞受賞者発表・表彰式
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